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Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajadnya) jika kamu beriman 
(Q.S. Ali ‘Imran 139)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kalsium dan daya simpan 
selai jambu biji yang ditambahkan ekstrak kelopak bunga rosella dan buah 
belimbing wuluh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguji kadar 
kalsium dan daya simpan (warna, aroma, rasa, tekstur, pH dan jamur). Penelitian 
ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL)  dan menggunakan 
pola rancangan faktorial yaitu dengan dua faktor. Faktor I adalah konsentrasi buah 
belimbing wuluh (B) yaitu: 25g/250g bahan, 50g/250 bahan dan 75g/250 bahan. 
Faktor II adalah konsentrasi ekstrak kelopak bunga rosella (R) yaitu 25g/250g 
bahan, 50g/250g bahan dan 75g/250g bahan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya perbedaan kadar kalsium pada selai jambu biji. Kadar kalsium tertinggi 
selai jambu biji terdapat pada perlakuan dengan penambahan buah belimbing 
wuluh 75 g dan ekstrak kelopak bunga rosella 75 g (B3R3) sebesar 145 mg, 
sedangkan kadar kalsium terendah terdapat pada perlakuan dengan penambahan 
buah belimbing wuluh 25 g dan ekstrak kelopak bunga rosella 25 g (B1R1) sebesar 
57,366 mg. Hasil penelitian daya simpan terbaik pada selai jambu biji terdapat 
pada perlakuan (B2R3), (B3R2), dan (B3R3). Daya simpan kurang baik terdapat pada 
perlakuan (B2R1), (B2R2), dan (B1R3). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
semakin banyak penambahan ekstrak kelopak bunga rosella semakin tinggi pula 
kadar kalsium sedangkan buah belimbing wuluh tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kadar kalsium selai jambu biji. Selain itu untuk hasil 
penelitian daya simpan pada selai jambu biji Hasil daya simpan selai jambu biji 
terlama adalah perlakuan (B2R3), (B3R2), dan (B3R3), sedangkan hasil daya simpan 
selai jambu biji terendah adalah perlakuan (B2R1), (B2R2), dan (B1R3). 
 
 
Kata kunci : Selai jambu biji, ekstrak kelopak bunga rosella, buah belimbing    










THE CALCIUM CONTENT AND STORABILITY GUAVA JAM WITH 
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 The purpose of this research is to determine the calcium content and 
storability of guava jam added of rosella petals extracts and starfruit. Data was 
collected by testing the levels of calcium and storability (color, smel, flavor, 
texture, pH and fungi). This research uses a completely randomized design (CRD) 
and use patterns factorial design with two factors. The first factor is the 
concentration of starfruit (B), namely: 25g/250g materials, 50g/250g materials 
and 75g/250g materials. The second factor is the concentration of the rosella 
petals extract (R) is 25g/250g materials, 50g/250g materials and 75g/250g 
materials. The results showed the difference in the calcium content in guava jam. 
The highest calcium levels found in guava jam treatment with the addition of 75 g 
of starfruit and rosella petals 75 g (B3R3) amounted to 145 mg, as the lowest 
calcium levels found in treatment with addition of 25 g of starfruit and rosella 
petals 25 g (B1R1) amounted to 57.366 mg. The results of the best research on the 
storability of guava jam contained on (B2R3) treatment, (B3R2), and (B3R3). The 
shelf life is less well located on treatments (B2R1), (B2R2), and (B1R3). The 
conclusion of this research is that more the addition of rosella petals extract the 
higher the calcium level whereas starfruit has no significant effect on calcium 
levels guava jam. In addition to the results of research on the storability of guava 
jam. Results storability of guava jam longest (B2R3) treatment, (B3R2), and 
(B3R3), while the results of the shelf life of guava jam lowest is (B2R1), (B2R2), 
and (B1R3). 
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